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ABSTRAKSI
Lansia merupakan tahap akhir dalam kehidupan seseorang. Salah satu tugas
perkembangan lansia adalah menerima penurunan fisik dan rawan terkena
penyakit.  Ketika  lansia  mampu  menerima  penurunan  fisik  dan  penyakit
maka  lansia  akan  mengalami  kepuasan  hidup.  Salah  satu  faktor  dari
kepuasan  hidup adalah  kesehatan.  Kesehatan  didapatkan dengan perilaku
hidup sehat  seseorang.  Permasalahan  pada  lansia yang  mengikuti  karang
werdha  “SM” Kelurahan  Tembok  Dukuh Surabaya  adalah  lansia merasa
tidak  puas  akan  hidupnya  karena  terkena  penyakit  degeneratif  terkait
dengan kurangnya perilaku hidup sehatnya sendiri. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengetahui ada/tidaknya hubungan antara kepuasan hidup
dan perilaku hidup sehat pada lansia. Subjek penelitian ini (N=45) adalah
lansia  yang  mengikuti  Karang Werdha  “SM” Kelurahan  Tembok  Dukuh
Surabaya. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara incidental sampling.
Pengumpulan data untuk variabel  perilaku hidup sehat  dilakukan dengan
menggunakan  “Aku  Lansia  Sehat”  yaitu  subjek  melakukan  pencatatan
perilaku hidup sehat selama 3 hari. Variabel kepuasan hidup diukur dengan
menggunakan  Satisfaction  With  Life  Scale  (SWLS) milik  Diener  (2009).
Data  yang  diperoleh  dianalisis  dengan  teknik  korelasi  non-parametric
Kendall’s Tau_b. Hasil analisis mendapatkan nilai p sebesar 0,247 (p>0,05)
yang  berarti  tidak  ada  hubungan antara  kepuasan  hidup dengan perilaku
hidup sehat pada lansia yang mengikuti Karang Werdha “SM” Kelurahan
Tembok Dukuh Surabaya karena tidak ada permasalahan yang terjadi pada
lansia terkait kepuasan hidup dan perilaku hidup sehat.
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ABSTRACT
Elderly  is  the  final  stage  in  someone’s life.One  of  development  task  of
elderly is accept a physical decline on their life and prone to degenerative
illness.  When  elderly  can  accept  a  physical  decline  and  illness  on
themselves, the elderly will experience life satisfaction. One of the factor of
life satisfaction is health. Health is obtained by healthy life behavior. The
problem of  elderly who join in  karang werdha “SM”Kelurahan Tembok
Dukuh  Surabaya  is  the  elderly  feel  dissatisfied  with  them  life  due  to
degenerative  illness  associated  with  lack  of  healthy  life  behavior.  The
purpose  of  this  study  was  to  examine  the  relationships  between  life-
satisfaction  and healthy  life  behavior  on  the  elderly.  Participamts  were
elderly  who  followed  Karang  Werdha  “SM”  Kelurahan  Tembok  Dukuh
Surabaya (N=45).  Sampling method used was incidental  sampling. Data
for healthy living behavior were obtained using “Aku Lansia Sehat” that
required participants to record their healthy live behavior for 3 days. Data
for  life-satisfaction  were  obtained  using  Satisfaction  With  Life  Scale
(SWLS)  from  Dienner  (2009).  The  statistical  analysis  used  was  non-
parametric Kendall’s Tau_b. Results showed a significance level of 0,247
(p>0,05), indicating there was no relationship between life-satisfaction and
healthy  living  behavior  of  elderly  who  join  in  Karang  Werdha  “SM”
Kelurahan Tembok Dukuh Surabaya because there is no problem with life
satisfaction and healthy life behavior on elderly. 
Keyword:
Life-satisfaction, health, healthy live behavior
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